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Karya Tulis  ini, kupersembahkan untuk :
	Sahabat Sejatiku Yesus Kristus dan Bunda Maria doa dan permohonan yang aku naikan kepadaMu kini terjawab sudah. Terima kasih Tuhan atas kesehatan jasmani dan rohani, Atas pertolonganMu menjaga siang dan malam dimanapun anakMu berada Terima Kasih Yesus.
	Bapak dan Simak tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya selama ini sehingga apa yang Bapak dan Simak inginkan dan harapkan selama ini, telah membuahkan hasil. Terima kasih atas semuanya
	Kakakku Mas yanto, MbaK Murgi dan Sr Lusiana Serta Adikku Denok Titi. Terima kasih atas dukungan, doa, dan semangatnya selama ini ,  I Love You All ……
	S~Bah thanks atas semua  ilmu dan perhatiannya Semoga Tidak bosan mengajar Aku. 
	Teman – teman Semua yang selalu menemani hari-hariku, Terutama  Mbah Dukun, Hasan, Wlly, Sam, Dewi, Deni, Dan, Sudar, Afif dan Teman-teman MI B3 angkatan 2002 Lainnya banyak  kenangan indah yang telah tercipta antara kita….
	Teman-teman KMK St.Stanislaus Kotska STMIK Akakom  yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian semua, tempat saya belajar dan memperdalam iman, serta  tempat saya berbagi suka dan duka.
	Someone special, thanks atas semua dukungan, kasih sayang, doa, dan perhatiannya selama ini …..








Kepribadian anda membuktikan perkataan anda, perkataan anda membuktikan perbuatan anda
( Matius 5:5 )

Hadapi Semua Dengan Senyuman (D~Wa)

Orang yang mengharapkan kemenangan, tapi tidak berusaha mencapainya, Bagai melayarkan perahu di daratan


Kegagalan adalah Kesuksesan yang tertunda,
Jadi Jika hari ini kamu gagal jangan resah kesuksesan sudah didepan matamu









Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas rahmat dan petunjuk-Nya Karya Tulis yang berjudul “Sistem Pengolahan Data Penerimaan Siswa Baru Di SMU Negeri 6 Yogyakarta”, telah selesai disusun. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Drs. G.P.Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
3.	Budi Sunarko, S.T.,M.T.., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta,
4.	Indra Yatini B, S.Kom., M.Kom, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk kepada penyusun, sampai diselesaikannya penyusunan Karya Tulis ini,
5.	Rikharda Maria Budi S, S.H, selaku dosen wali, yang telah membimbing penulis sampai ke semester akhir.
6.	Orang tua, Bapak dan Simak yang telah mendoakan aku dan membiayai aku selama ini, serta semua anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat selama penyusunan Karya Tulis.
7.	Teman-teman KMK St.Stanislaus Kotska STMIK Akakom yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan kalian semua, tempat saya belajar berorganisasi, memperdalam iman, serta tempat saya berbagi suka dan duka.
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